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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones y normas militares reglamentarias en la
Marina.
o. M. 2.421/67 (D) por la que se declaran reglamentarias
en la Marina las normas militares que se indican.—
Página 1.687.
0, M. 2.422/67 (D) por la que se declaran reglamentarias
en la Marina las normas militares que se mencionan.—
Página 1.687.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.423/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Páginas 1.687 a 1.689.
0.11 2.424/67 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña. Páginas 1.689 y 1.690.
O, M. 2.425/67 (D) por la que ,se conceden los trienios
acumulables que se indican al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se menciona. — Páginas 1.690 y 1.691.
o,
a
M. 2.426167 (D) por la que se conceden los trienios
cumulables que se citan a los Sargentos Fogoneros que
e relacionan.—Páginas 1.691 y 1.692.•
O. M. 2.427/67 (D) por la que se conceden los. trienios
acumulables que se indican al personal de Sargentos
Fogoneros que se reseña.—Páginas 1.692 a 1.694.
RECOMPENSAS
Cruz, del Mérito Naval.
O. M. 2.428/67 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Capitán de Navío de la Marina, italiana Giuseppe Bruz
zone.---iPágina 1.694.
O. M. 2.429/67 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Comandante de Aviación (S. V.) don José Pizarro Ro
dríguez. Página 1.694.
a M. 2.430/67 (D) por la que se concede la Cruz del. Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Comandante de Infantería de Marina don Mariano Fer
nández-Portillo y Chazarri.—Página 1.694.
a M. 2.431/67 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Capitán de Máquinas don Carlos García López.—Pá
gin,a 1.694.
O. M. 2.432/67 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo rojo, al Te
niente de Navío don Luis Cebreiro Rivera. Pági
na 1.694.
O. M. 2.433/67 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo rojo, de la clase que para
cada uno se indica, al personal de la Armada que se
menciona.—Página 1.695.
O. M. 2.434/67 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo rojo, al Sar
gento primero Condestable don Raimundo García Al
calde.—Página 1695.
Cm:: de Plata del Mérito Naval.
O. M. 2.435/67 (D) por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo rojo, al Cabo segundo
de Marinería (PB) Francisco Henares Padilla.—Pá
gina 1.695.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 27 de mayo de 1967 por la que se dictan nor
mas sobre prohibición de vertidos al mar de productos
petrolíferos o residuos contaminados procedentes de
fábricas o industrias de todas clases. — Páginas 1.695
y 1.696.
Número 129. Miércoles, 7 de junio de 1967
Orden de 27 de mayo de 1967 vor la que se declaran nor
mas «particulares» de obligado cumplimiento en La
Armada las que se citan.—Página 1.696.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
SPflalarrtiptlfn rlp haharPC /1U ClIine •
.„. kJKWA Y \../ 1 llen. cle Zi de mayode 1967 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos actualizados concedidos al personal
de la Armada que se reseña.—Página 1.697.
• LX
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 23 de mayo de 1967 por la que se dan normas
para aplicación del Decreto 330/1967, de 23 de febrero,
al personal militar que presta sus servicios en °Irga
nisn-Aos de la Administración de Justicia. Página 1.696.
Página 1.686.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 1.698 a 1.700.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LX Miércoles,
7 de junio de 1967 Número 129.
wimarn r'n y Reglamento,del Servicio de Normalización Militar
aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1965 (D. O. núm. 259), se decla
ran reglamentarias en la Marina las normas militares
savemuli ta.-N twthme
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
f.spectpcaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina. -
Isterial núm. 2.421/67 (D). Apro
:omisión Interministerial de Normaliza
de acuerdo con lo dispuesto en la Or
al número 375/58 (D. O. núm. 30) y
el Servicio de Normalización Militar
Orden de la Presidencia del Gobierno
)re de 1965 (D.. O. núm. 259), se decla
arias en la Marina las normas militares
Orden Min




















"Armario para enseres de rancho
tipo I".
as anulan a las transitorias NM-R
VI-A-00315M., aprobadas por Ordenes .
números 4.477/63 (D. O. núm. 243)
›. O. núm. 248), respectivamente, que
iirse en las Colecciones por las que se
;ta Orden.
ura del Servicio de Normalización Mi
linisterio se procederá a su edición y
e acuerdo con lo preceptuado en la ya
Ministerial.
Madrid, 6 .d e junio de 1967.
NIETO
Orden Ministerial núm.'2.422/67 (D). Apro
hadas por la Comisión Interministerial de Normali
zación Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la






"Grasa para los torpedos MK-32".
"Tejido de vicuña azul para unifor
me de
de paño azul para uniforme
de la Tropa de Infantería de Marina":.
"Tejido de vicuña azul para unifor
me de Oficiales y Suboficiales".
"Tejido para el uniforme de servicio
del personal de la Armada".
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a su edición y
distribución, de acuerdo con lo preceptuado en la ya
citada Orden Ministerial.
Madrid, 6 de junio de 1967.
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.423/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres: ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO





































D. Bernardo Juaneda Roca .. . • .. ..
D. Agustín Prieto Fernández .. .. ..
D. Isidoro López-Ayllón Nuevo .. • •
D. Paulino Cal Bouzas .. .. • • • • • •
D. Mariano Escudero _Marín .. • . .. ..
D. José Amengual Roca .. .. .. .. ..
D. Lorenzo Vázquez Maza .. .. .. ..
D. Rafael Cardona Vingut .. .. .. ..
D. Francisco Acuña Molina .. • • • • • •
D. Francisco Longhi Suárez .. .. ..
D. Aniós Aparicio Sáiz .. .. • • • • • •
D. Bernardo Martínez Cervantes .. • •
D. José Arroyo Pascasio „ .. .. ..
D. José Parra García . . . . .. ba GO ..
D. Blas López Villamarín .. .. • • • •
D. Salvador García Pirieiro . . .. .. ..
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• • •
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28-11-65 1- 1-67
8- 7-66 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1-10-J66 1- 1267
1- 5-67 1- 5-67
1- 7-66 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1- 7-6,6 1- 1-67
1- 9-65 1- 1-67
1- 9-65 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1-10-66 1.- 1-67
1- 7267 1- 7-67
14- 1-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
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Sarg. 1.° Sanitario. .
Sarg. 1.° Sanitario...






























































D. José Carrillo Morilla . • • • • •
D. Luis Béjar García . • •
D. Angel Meca García .. • •
D. Serafín Bermejo Marín . • • • • •
D. Pedro Cruzado Díaz .. . • . • • •
D. Maximino Díaz García
• •
D. Augusto González Cárballido
D. Juan Fernández Vidal .. • •
D. Claudio Orjales Leira • •
D. Manuel- Figueira Vicente .. • • •
D. Pablo García Ponce .. . •
D. Francisco Flores Hernández
D. Juan Martínez López .
D. Cuaudio Otón Cabezos ..
D. Eugenio Prados Alonso .. • • • •
D. Manuel Pérez Pérez ..• •
• •
• •
D. Antonio Gil Devesa
D. Manuel Oliver Morales . . • •
D. José Millán Vázquez .. •
D. Antonio Conesa Pérez . • • .
D. Rodrigo C. Andrada Pacheco • •
D. Manuel Pastor Alonso ..
D. José M. Ramírez Roldán .. . • • •
D Saturnino Acitores Padilla .. • •
D Emiliano Rodríguez García .. • •
D Juan M Soto Rodríguez .. • •
D. José Báez Algiiera•• • •
D. José Báez Algiiera
D. Miguel Gallego Rueda ..
D. Anastasio Lacedonio de Jódar
D. Benito de Alba Seoane • •
• •
D. Benito de Alba Seoane
D. Francisco Mengual Riancho
D. Francisco Mengual Rianc'ho •
D. Ricardo Salvador Bosch • •
D. Antonio Eg-uren Roiz • • • •
D. José Hernández Victoria .. • • • •
D. Manuel García López .. • • • •
D. Manuel García López .. • •
D. Julio García Martín Gamero
D. Martín Matute Martínez
.. • • • •




D. Francisco Avila Panadero • • • •
D. Francisco Avila Panadero • • • •
D. Jesús Ponce Muifia • • • •
D. Antonio Marín Sánchez .. • • • •
D. Jesús Godoy Alba .. . • • • • •
D. José Bustelo Posada ..
D. Inocencio Calderón Casado
D. Antonio Martínez Ramírez • •
D. Domingo García Bernal ..
D. Domingo García Bernal .. • •
D. José L. Molino Cheda
D. Angel Díaz Gutiérrez .. • •
D. Luis R. Ferreira Damil • • • • .
•
D. Tomás Casas Segurado • • • •
D. Tomás Casas Segurado
D. Serafín Freyre González • • • •
D. José Rodríguez Conesa • •
D. Carlos !Ojanguren Martínez • •
• •
• • • •
D. Antonio Pardo Marín .. •
• • • • •
. D. Miguel Fernández Segovia • • • • • •
D. Francisco Sánchez Martínez • • • •
D. José Tenreiro Ferreira .. • . • •
D. Laureano Ortega Marín .. . . • • •
D. Edu'ardo Fernández Rodríguez
D Joaquín Paz Paz .. .
D. Anselmo . Aparicio Rubio ..
D. José A. Martín Troyáno • • •
D. Manuel Ramírez Martínez .
• ▪ • •
D. Manuel Ramírez Martínez . • • •
D. Pedro G. Serrano García .. • • •
D. José Martínez Paredes .. • • • •
D. José Martínez Paredes .. • • • •
D. Juan B. Amoraga Martínez ..






• • • •
• •




• • • •
• • • •
• • • •








2.400 4 trienios ... ...
2.400 4 trienios ••• •••
2.400 4 trienios ••• •••





2.400 4 trienios ••• •••
2.400 4 trienios ••• ...






1.800 3 trienios •••
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• ...
1.800 3 trienios •••, •••





1.200 2 trienios ••• ••• •••
1200 2 trienios ••• ••• •••
1200 2 trienios
1.800 3 trienios ••• :••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios ••• ••. •••
1.800 3 trienios •••
1.200 2 trienios
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• ••
1.200 2 trienios •••
1.800 3 trienios •••
... •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ..•
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ..• •••
1.800 3 trienios ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••: •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• •••
1.200 2 trienios Oee ••• ...
1.200 2 trienios ... ••• •••
1.200 2 trienios ••. .•• •••
1.200 2 trienios dele eell ,
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 • 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios .. ••• •••
1.200 2 trienios
600 1 trienio.
600 1 trienio. ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1.200 2 trienios ••. ••• •••
600
•
1 trienio. ..• ••• •••
1.200 2 trienios ••• ••• •••
1200 2 trienios ••. ••• .••
600 1 trienio. ••• •••
•••
000
••• • •• •••
••• • •• •••
••• ••• •••
••• •••


































































































































































Miércoles, 7 de junio de 1967 Número 129.













































































































Juan S. Carballeira Vila . . .. ..
Francisco Requejo Beltrán .. .. ..
Antonio García Carrillo .. .. • •.
Pascual Zaera Ríos .. .. .. .. ..
Rodrigo Imbernón Yapes ..
Angel Fernández Olivares .. .. ..
Fernando Fernández Martínez .. ..
Juan Alonso Vázquez .. .. .. .. ..
Juan Alonso Vázquez .. .. .. .. ..
Juan r,L. Benavides Ramos . • .. ..
Antonio Ros Nieto .. .. . • .. ..
Mariano Sánchez Hurtado . . .. ..
Francisco Vivancos Sánchez .. .. ..
Manuel Bermúdez Díaz .. . • • • • •
José L. Rodríguez García .. .. ..
Nicanor García Luján .. .. . • • •
Antonio Mula Martínez .. .. .. ..
Antonio M. González _..A.nidos
Joaquín Picón Solás .. .. • • • • • •
Miguel Tomey Sándhez .. .. .. ..
Miguel Tomey Sánchez .. .. .. ..
Leónidas Alvarez Morán .. .. .. ..
Edmundo Cabarcos Mauriz .. .. ..
Camilo Pena Casal .. .. .. .. ..
Antonio Mesa Cubero .. .. .. ..
Antonio Mesa Cubero .. .. .. ..
Fernando Folgar Tojo .. •• .• ••
Fernando Folgar Tojo .. .. • • • •
Manuel Montoy-a Vergara • .. ..
Antonio Herrera Ruiz .. .. • • • •
Antonio Herrera Ruiz . • • • • • • •
José Sevilla García .. .. • ... • •
Eduardo .Agiiera Leal .. .. .. ..
Antonio Payeras Estelrich • • •
Pedro Sánchez Cegarra .. .. .. ..
Pedro Sánchez Cegarra .. e • • • •



























































1- 7-57 1- 7-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 1-6' 1- 1-57
1- 1-65 1- 1-67
1- 4-66 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-167
1- 7=64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-57
1- 7-66 1- 1-6.7
1- 4-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-J7
1- 7=66 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7=66 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 4-64 1- 1-67
1- 4-67 1- 4-67
1- 4-64 1- 1-67
1- 4167 1- 4-67
1- 1=65 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-66 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1- 1-167 1- 1=67
1- 7-164 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
7-66 1- 1-67'
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.424/67 (D).-De con
:41nidad con lo propuesto por el Servicio Econó
'iico-Legal y lo informado por la Interyención Cen
'al, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113766, de
de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298>, he re
nelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...

















Ay. T. S. 1.a
.ibte. Ay. T. S. 1•a
Ay. T. S. 1.a
,ubte, Ay. T. S. 1.a
subte. Ay. T. S. 1.a
mbte, Ay. T. S. 1.a
subte, Ay. T. S. 1.a
lig. Ay, T. S. La
Brig, Ay, T. S. 1.a
D. José Bello Trigo ... •••
D. Antonio Padilla Mesa ... •••
D. Roberto Murillo Donayo •••
D. Valdimiro Gándul Gil ...
D. Gabriel Martínez Ramos ...
D. Angel Sánchez Ramírez ...
D. Francisco Martín Jiménez ..•
D. José García Pérez ... •••

























• • • ••• •••
••• •••
• •• •••
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1- 7-66 1- 1-'67
1- 1=67 1- 1-67
1- 4-65 1- 1-167
1- 7-65 1- 1-7
1-- 1-67 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 4-67 1- 4-67
1- 1-67 1- 1-67
Página 1.689.
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Eduardo González Guerrero .
Juan Aguilera Luna ... •••
Alfonso Aledo Ruso ... ••• •••
José Conde Feijoo ••• •••
Alejo Mateo Treviño ... •••
Fermín González Díez ...
José Balseyro Casal ...
Mariano Ibáñez Ibáñez ... •••
Vicente Mayáns Gispert •••
Francisco López Salcedo ...
Miguel A. Rivera Bellón
Patrocinio Villar Pérez ...
Angel Canfranc Domínguez
Victoriano Nieto Delgado ...
Alfonso López Brea ...
Alfonso López Brea ...
Antonio Sousa San Miguel ...
Antonio Sousa San Miguel ...
Juan Navarro Segura ...
Fulgencio Rosique Velasco
Fulgencio Rosique Velasco
Ginés García Paredes ...
Francisco Aznar Martínez ...
Cipriano García Martínez ...
•••














• • • • •
. . . • • •
































• •• • ••
• • • • • •
• • •




• •• • ••
• ••
•• • • ••
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •••
• • • • • • • • •
••• ••• •••






















1-10-66 1- 1-671- 1-67 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
1- 7-)66 1- 1-67
1-10-66 1- 1-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 la. 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1.- 7-66 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 1-65 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 1-166 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1.- 7-64 1- 1-67
1- 7-67 1- 7-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-64 1- 1-67
1- 7267 1- 7-67
1-10-66 1- 1-67\
1- 1-65 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria prime
ra de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.425/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en e
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...

































D. Amador Díaz Martínez ... ... ••• ••• ...
D. Manuel Fernández Cárdenas .. ••• ...
D. Antonio Dobarro Rioboo ...
D. Manuel García Núñez ... .•• ••• ••• •••
D. Manuel Porto Beceiro ... ... ... ••• ••• ••• •••
D. José María Tárrega Sastre ... .•• ••• • •••
D. Alfonso Vernalte Vico ... ••• ••• ••• ••
D. Alfonso Vernalte Vico ... ... ••• ••• ••• • ••
D. Miguel Reinoso de Micheli ••• ••• ••• ••• •••
D. José Sánchez Chacón ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Varela Roibal ... ••• ••• ••• ••• •
D. Ramón Varela Roibal ... ••• ••• •••
D. Pedro, Martí Velasco ... ••• •.• ••• ••• ••• •• •
D. Juan Ruiz Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •
D. Juan Ruiz Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Vivas Rodríguez ... .•. ••• ••• ••• •••
D. Benigno Freije López ... ••• ••• ••. ••• ••• •••
D. Benigno Freije López ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Freire Martínez ...
D. José Freire Pérez ... . . ... .
D. José Freire Pérez ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • •
•
•
• • • • • o
• • •
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. . •
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
- 1

























• • • •
• • • O • • . • .
• • • • • •
• • • • • • •
• • • o • • •
• o





















































































D. Miguel Fresneda Pujol ••• ••• ••• ••• •••
D. Miguel Fresneda Pujol ••• ••• ••• •••
D. Indalecio García Acuña ... • ••• ••• •••
D. Indalecio García Acuña ... • •••
D. Antonio García Caamaño
D.. Ramón García Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••.
I). Antonio García Espigares •••
D. Salustíano García Espinosa ••• ••• ••• ••• ••.
D. Salustiano García Espinosa •••
D. Enrique García Leira ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco E. García Pantoja •••
D. Juan García Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan García Prieto •••
D. Juan García Rodríguez .•• ••• ••• ••• ••• •••
D. Felipe García Ruiz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Felipe García Ruiz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Jorge García Vinadell
D. Antonio Garnero Jiménez ••• . • ••• ••• ••• •••
I). Antonio Gómez Carmona ... •
D. Manuel Gómez Gómez ...
D. Manuel Gómez Gómez ... ••• •••
D. Roque Gómez Gutiérrez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Gómez Novo ...
I). Nicolás Gómez Baena ... ••• ••• ••• ••
D. Juan J. González Marca ... ••• ••• ••• ••• •••
I). Juan J. González Marca ...
D. José González Pazos ••• ••• ••• ••• •••
I). Salvador González Romero
D. Luis González Rosales ... •••
D. Antonio Guerrero Mora ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Alvaro Grandal Martínez ••• ••• ••• ••• •••
D. Vicente Grimaldos Yáñez ... ••• ••• ••• •••
D. Albino Guerra Díaz ... •• • ••• ••• •••
D. Francisco Guerrero Mora ... • ••. ••• •••
D. Juan M. Gutiérrez Domínguez ••• ••• •••
D. Juan Guillén López ... ..• . • • • ••• ••• •••
D. Manuel Guillén Ruiz ... ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que: establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Orden Ministerial núm. 2.426/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo 'dispuesto en la Ley 113/66, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables eirel
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...


























D. José A. Montero Ruiz ... .
D. Manuel Montesinos Amado ...
D. José Montesinos Celdrán
D. Damián Morales Morales ...
D. Manuel Morales Núñez
...
D. Andrés Mosquera Lorenzo
D. Luciano Nieto Paz ...
D. Julio Núñez López ...
D. José Olvera Baizán
D. Angel Oterino García •••
• • • • • • • • II • •
• •
• • • • • • . . . • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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D. Manuel Otero Pichel ... ••• ••• ••• •••
•••
D. José María Oti López ... ••• ••• ••• •••
D. Marcelino Pantín López ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Parrón Fernández ... .•• •••
••• ••• •
D. Antonio Parrón Fernández
D. Sebastián Pazos Pazos
D. Guillermo Pedreiro Otero
••• •••
D. José Peralba Martínez ...
D. José Peralba Martínez ...
D. José Pena Penedo ... . • •
D. Guillermo Pereira Paleo ... • .
D. Antonio Pereira Santorio . •
D. Domingo Pérez Clemente ... . • •
D. Constantino Pérez Santiago ...
D. Antonio Pérez de lós Santos ... .
D. Eduardo Pérez Ros ...
D. Juan Pérez Sirviente ... ••• ••• •••
D. Juan Pérez Sirviente ...
D. Graciliano Pérez Sosa ... ••• ••• •
D. José Pérez Villanueva ...
D. José Pérez Villanueva ...
D. Benigno Picos Villar ... •••
D. José Pirieiro Barral
D. Juan Planelles Torres ...
D. Diego Portillo Guerrero ... •••
D. Pedro Prieto Martínez ... ••• •••
D. Francisco Ramírez Copano
D. Antonio Ramírez García ...
D. Antonio Ramírez García ... •••
D. Joaquín Ramírez García ... •••
D. Teodoro Ramos Díaz ...
D. José Ramos Pombar ••• •••
D. José Raposo Ayerbe ••• ••• •••
D. José Raposo Ayerbe ••• ••• •••
D. Juan Real Fernández ... ••• ••• •••
D. Daniel Regón Vilar .•• ••• ••• •••
D. Gilberto Regón Vilar .•• ••• •••
D. Gilberto Regón Vilar ••• ••• •••
D. José Recio Cabrera ... ••• ••• ••• •••
D. Mariano Rey Mallo ...
D. Manuel Rey Paz ... ..• ••• ••• ••• ••• •
D. Ramón Reyes Prieto ... ••• •••
D. Bartolomé Ribas Ribas
••• •••
D. Juan Ricoy Paz ... ••• ••• •••
D. Juan Ricoy Paz ... ••• ••• •
D. José María Rodas Sánchez ••• •••
D. Andrés Rodeiro Rodríguez ... •••
D. Antonio Rodríguez Corral ... •••
D. Rafael Rodríguez Domínguez ••• •••
D. Manuel Rodríguez Fernández '••• ••• •••
D. Secund.ino Rodríguez Fernández ..• ••• •
D. Secundino Rodríguez Fernández ..
D. Antonio Rodríguez Fidalgo
D. Antonio Rodríguez Fidalgo
D. Antonio Rodríguez Foncubierta
D. Olegario Rodríguez Martínez ...
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Estos trienios se reclamarán con los .porcentaies que e:tablece e








































































































9 trienios ••• •••
5 trienios •••
7 trienios









8 trienios ••• •••
5 trienios
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punto 2 de la disposición transitoria primera de
Orden Ministerial núm. 2.427/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo 'dispuesto en la Ley 113/66, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
Página 1.692.
en la relación anexa los trienios acumulables en e
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Sarg. Fogonero... • .
Sarg. fogonero. ..























































































































RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Rodríguez Mera ...
I). Manuel Rodríguez Mora ... .
D. Baltasar Rodríguez Rey ... .
D. Juan José Rodríguez Rey ...
D. José Luis Rodríguez Torres ... • • •
D. Gumersindo Rodríguez Billares ...
D. Eduardo Romaní Romaní
D. Severino Romeo Rodríguez ... ••• ••• •••
D. Manuel Romero Domínguez ...
D. Francisco Ruiz González ...
D. José R. Saaviedra Penedo ...
D. José R. Saavedra Penedo ... ••• ••• •••
D. Cristóbal Sabao Rodríguez ... ••• .•• •••
D. Cristóbal Sabao Rodríguez ••• ••• •••
I). Francisco Sánchez Aledo ••• ••• ••• ••• •••
I). Francisco Sánchez Aledo •• • •• • ••• ••• •••
D. José Luis Sánchez Bea ••• ••• ••• ••• •••
D. Camilo Sánchez García ... ••• ••• •.• ••• •••
D. Emilio Sánchez López ...
D. Juan Sánchez Martín ... ••• ••• • • • ••• ••• •••
D. Andrés Sánchez Olmos ... • • • • • • ••• ••• •••
D. José Sánchez Rodríguez .. • •• • ••• ••• ••• •••
D. Julián Sánchez Santos ... .
D. Ismael Santomé Santomé .
D. José Santos Lendoiro • . ••• ••• ••• •.•
D. Joaquín de los Santos Rojas ...
D. Joaquín de los Santos Rojas ... • • • ••• ••• •••
D. Celestino Sanz del Río ...
D. Cristóbal Sarmiento Aragón ... • • • ••• ••• •••
D. Ricardo Saura Pérez ... - • ••• ••• ••,
D. José Seijo Mella ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Seijo Urja ••• ••• • • • ••• ••• •••
D. Carlos Seoane Barcia ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Daniel Seoane Barreiro ••• ••• •••
D. Daniel Serantes Ferreiro • • • •• • ••• ••• •••
D. Antonio Serra Mayán • • • ••• ••• •••
D. Juan Serrano Ruiz ...
D. José Ignacio Sixto Pita ... • • • ••• ••• ••• •••
D. José Ignacio Sixto Pita ... • • • • . • • • ••• •••
D. Manuel Sobrero Oneto • • • • ••• ••• •••
D. Diego Solano Martínez ... • ••• ••• ••• •••
D. Francisco Soler Ramírez ... ••• ••• ••• ••
D. Francisco Soler Ramírez ... . • ••• ••• ••• •••
D. Horacio Sotelo Rodríguez ...
D. Francisco Soto Torres ...
D. Ruperto Souto Moledo
D. Antonio Teijeiro Piñón ... ..• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Teijeiro Piñón ...
D. Marcelino Teijeiro Piñón ...
D. José Luis Teijido Fraga ... • •
D. Juan Toimil Fernández ••• ••• ••• •••
D. Juan Toimil Fernández
D. Enrique de la Torre Traverso •
D. Luis Torrejón Coello
D. Ignacio 'Torres Campaña .
D. Francisco Trillo Lafuente .
D. José Tur Torres ... ••• ••
D. José Valdeiglesias Pascual
D. Angel Varela Bouza
D. José Vázquez Gómez ... .
D. Antonio Veiga López ... .
D. José Veiga Pérez ...
D. José Veiga Rodríguez .
D. Juan Veiga Vilariño • • • •• • • •
D. Juan José Vega Sirviente ••• ••• •••
D. Manuel Vicente Coimbra ... . ••• ••• ••• .
D. Antón Vicente Hernández ...
D. Jaime Vidal Mayobre .•• •••
D. Alfonso Vidal Mayobre . • • ••• ••• •••
D. José Vidal Santos ... • •• ••• ••• ••• • •
D. Eugenio Vila Chávarri •••• ••• •••
D. Eugenio Vila Chávarri ..• ••• ••• •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • .1 • •
• • • • • • • • • • • •
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8 trienios • • •
8 trienios










8 trienios • • •
5 trienios • •• • • • •
9 trienios • • • •.,.
• trienios • • •
7 trienios
2 trienios
6 trienios • • •












2 trienios •• •
4 trienios •••
5 trienios • • •
8 trienios • • •
7 trienios • •
8 trienios
9 trienios • • •
6 trienios . • •
8 trienios • • •
8 trienios • • •
3 trienios • • •
4 trienios • • •
4 trienios •••
6 trienios • • •
8 trienios •• •
9 trienios ••
9 trienios •••
4 trienios • • .
7 trienios • • •
5 trienios • • •
9 trienios •••
5 trienios • • •
7 trienios • . •
4 trienios
6 trienios • • •
5 trienios • _
8 trienios • • •
8 trienios • • •
4 trienios • • •
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Fecha en que debe
1 comenzar el abono
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D. José Vilar Andrade •••
D. Carlos Villar Ares ...
D. Carlos Villar Ares ... •••
D. Andrés Villar Castro ... •••
D. Luis Villar Martínez ... •••
D. Rafael Viñas Rodríguez ...
D. Emilio Yáñez Díaz
...
D. Juan Ramón Yor Roldán ...
D. Antonio Zamora Sánchez ...






••• ••• •• •••
•••
• •
••• ••• ••• •••
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66, de 23 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 293).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.428/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Navío de
la Marina italiana Giuseppe Bruzonne, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 2.429/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Comandante de Avia
ción (S. V.) don José Pizarro Rodríguez, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda cla
se con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.430/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a la constante preocupación demos
trada por el Comandante de Infantería de Marina don
Mariano Fernández-Portillo y Chazarri para man
tener en estado de eficiencia el material móvil anfi
bio del Grupo Especial de Infantería de Marina, ven
Página 1.694.
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de segundanda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.431/67 (D).--A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompensas
y en atención al interés y colaboración prestada porel Capitán de Máquinas D. Carlos García López para
mejorar los servicios del buque-hidrógrafo Juan de
la Cosa, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.432/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas y en atención al va
lor personal y pericia marinera demostrada por el
Teniente de Navío D. Luis Cebreiro Rivera en oca
sión del petroleo real llevado a cabo durante los ejer
cicios "Spanex-1-67", en condiciones de viento fuer
za 7 y fuerte marejada a gruesa, lo que hacía extraor
dinariamente peligrosa esta operación, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo rojo.
Madrid, 5 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.433/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante
General de la
'Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a su
destacada actuación al cortar una vía de-agua en con
diciones penosas, con riesgo de sus vidas, en
ocasión
de1mal tiempo reinante, por el personal que a con
tinuación se relaciona, perteneciente a la dotación del
destructor Almirante Valdés, vengo en concederles
Cruz del Mérito Naval, con distintivo rojo, de la
dase que para cada uno de ellos se indica :
Subteniente Contramaestre D. José J. Sánchez Or
liz,—De primera clase.
Sargento Mecánico D. Rogelio Alonso de la Mano.
De primera clase.
Marinero, de primera Juan Pedro Jurado Cubero.
Cruz de Plata, pensionada con cien pesetas mensuales
durante cinco años.
larinero Luis Gómez Hernández.—Igual que el
nterior.





Orden Ministerial núm. 2.434/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a la
decisión, arrojo y valor personal demostrado por el
Sargento primero Condestable D. Raimundo García
Alcalde al reducir a un Marinero de la dotación del
destructor Lepanto que sufrió un peligroso ataque de
locura, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
Id de primera clase con distintivo rojo.
Madrid, 5 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.435/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado_por la junta
de Clasificación y Recompensas y en atención al ex
traordinario comportamiento ,del Cabo segundo de
larinería (PB) Francisco Henares Padilla al llevar
dcabo una acción marinera a bordo del destructor
Ymirante Valdés, para la que no había sido, desig
nado, con arrojo y esfuerzo que motivaron su desapa
rición, vengo en concederle la Cruz de Plata del 1\ilé
7ito Naval, con distintivo rojo, a título póstumo.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de mayo de 1967 .por la que se
dictan normas sobre prohibición de vertidos
al mar de productos petrolíferos o residuos
contaminados procedentes de fábricas o in
dustrias de todas clases.
Excelentísimos señores :
La Orden de 13 de junio de 1962 creó la Comisión
Nacional para estudiar la prevención de la contami
nación de las aguas del mar por el petróleo, conside
rando los serios perjuicios que la contaminación de
estas aguas por los hidrocarburos causa en nuestras
costas y playas y que acarrean graves daños al obs
truir el uso de éstas como lugar saludable de recreo
y también a la industria turística, así corno, "por otra
parte, ocasiona la destrucción y muerte de aves mari
nas y otros animales y tiene probables efectos nocivos
sobre los peces y los organismos marinos que les sir
ven de alimento ; ampliándose las funciones de la ci
tada Comisión Nacional por Orden de 11 de junio
de 1963, además de las misiones que le fueron enco
mendadas, al estudio de los problemas producidos
por la contaminación causada por los derrames de
fábricas e industrias de todas clases que los viertan
directamente al mar.
Como consecuencia de estos estudios, se dictó la
Orden de 24 de septiembre de 1963, prohibiendo a
los buques españoles la descarga al mar del conteni
do de sus tanques de lastre o los residuos de la lim
pieza de los mismos cuando tengan productos petro
líferos persistentes, y concurriendo análogas razones
cuando se trata de derrames procedentes de fábricas
o industrias de diversa índole, a propuesta de la Co
misión Nacional citada, esta Presidencia del Gobier
no tiene a bien disponer :
Artículo 1.° Queda prohibido a las fábricas e in
dustrias de todas clases verter al mar productos pe
trolíferos o residuos que contengan sustancias petro
líferas, tanto persistentes, entendiéndose por tales el
petróleo crudo, el fuel oil, el diesel oil pesado y los
aceites lubricantes, como no persistentes, tales como
el diesel oil ligero, el gas oil, el keroseno y las ga
solinas.
Art. 2.0 Las solicitudes de autorización para el
vertido en el mar que se tramitan por el Ministerio
de Obras Públicas deberán prever el oportuno siste
ma o procedimiento para evitar la contaminación de
las aguas por dichos productos que precisará el in
forme favorable de la Subsecretaría de la Marina
Mercante para su aprobación.
Art. 3.° Los Ministerios de Marina, de Obras Pú
blicas, -de Industria y de Comercio, dentro de sus
respectivas competencias, extremarán la vigilancia
para que se dé estricto cumplimiento a lo dispues
to en esta Orden, debiendo sancionar sus infrac
ciones conforme a lo dispuesto en el artículo primero
de la Ley 168/1961, de 23 che diciembre (Boletín Ofi
cial del Estado núm. 312).
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Art. 4.° La presente Orden Ministerial entrará en
vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV.. EE.
Madrid, 27 de mayo de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Marina, de Obras Pú.
•
blicas, de Industria y de Comercio."
(Del B. O. del Estado núm. 130, pág. 7.448.)
ORDEN de 27 de mayo de 1967 por la quc
se declara Normas "Particulares" de obli
gado cumplimiento en la Armada las que se
citan.
Excelentísimos señores :
Aprobadas por la Comisión Interministerial de
Normalización Militar, y de acuerdo con lo dispuesto
en el subcapítulo 4.131 del Reglamento de Normali
zación Militar, Orden de 27 de octubre de 1965
(B. O. del Estado núm. 267).
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Alto Estado Mayor, tiene a bien declarar N9rmas
"Particulares" de obligado cumplimiento en la Ar
mada las siguientes:
NM-P-409 M. "Pala para el sistema de distribu
ción de comidas por ranchos."
NM-J-410 M. "Jarra para el sistema de distri
bución de comidas por ranchos."
NM-C-411 M. "Cucharón para el sistema de dis
tribución de comidas por ranchos."
NM-G-412 M. "Gaveta para el sistema de dis
tribución de comidas por ranchos."
Queda anulado en la Orden de 6 de mayo de 1965
(B. O. del Estado núm. 114) el párrafo relacionado
con las citadas normas que las declaraba corno Nor
mas "Conjuntas" MA.
Asimismo, se declara Norma "Conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire la siguiente:
NM-C-449 EMA. "Cama litera en acuartela
mientos."
Igualmente, queda anulado en la Orden de 14 de
febrero de 1966 (B. O. del Estado núm. 42) el pá
rrafo relativo a esta norma que la declaraba como
Norma "Conjunta" MA.
Lo que comunico a VV. EE. para su cumplimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de mayo de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 131, pág. 7.524.)•
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Ministerio de Justicia.
ORDEN de 23 de mayo de 1967 por la que sedan
•
normas para aptiicación del Decreto330/1967, de 23 de febrero, al personal militar que presta servicios !en Qrganisnios
de la Administración de Justicia.
LX
Ilustrísimo señor :
A fin de que pueda ser aplicado el Decreto
330/1967, de 23 de febrero, por el que se regula
el régimen complementario de retribuciones civiles
del personal militar en servicios civiles, acogido a
la Ley de 17 de julio de 1958, al personal de esta
clase que presta servicios en Organismos de la Ad
ministración de justicia, este Ministerio, de con
formidad con el de Hacienda, ha tenido a bien dis
poner :
1.0 A los efectos establecidos en el Decreto
330/1967, de 23 de febrero, los funcionarios a que
se refiere en su artículo 1.° que presten sus servicios
en Organismos ide la Administración de Justicia ten
drán la consideración de funcionarios de la Escala
Técnica "a extinguir" del Cuerpo Administrativo
de los Tribunales, en la categoría de Letrados.
2.° Para determinar el derecho. a la percepción
de cantidades superiores a las que se fija en el ar
tículo 2.° del citado Decreto se establecerá previa
mente la cuantía a que ascendería el complemento
por dedicación establecido por la Ley 101/1966 en
su artículo 12 y por Decreto 74/1967, realizándose
la liquidación de trienios desde que empezó a pres
tar servicios el funcionario de que se trata en des
tinos civiles.
3•° Para la percepción si procediere de la dife
rencia del _complemento señalado en el artículo 3.° del
Decreto 330/1967 deberán concurrir en el interesa
do los mismos requisitos que se exigen al personal
del Cuerpo ál que se les asimila para percibir com
plemento de dedicación.
4.° Los Habilitados procederán a hallar, partien
do de la liquidación de sueldos y trienios, la cantidad
que les correspondería como complemento por dedi
cación y deduciendo las cantidades que perciben en
concepto de complemento con cargo al crédito de la
Presidencia del Gobierno. Si resultara alguna can
tidad en favor de los interesados, la reclamarán,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos en la
Circular de la Dirección General de Justicia de 30 de
diciembre de 1966, mediante la formalización y tra
mitación de la nómina, con cargo al crédito figurado
en el capítulo 100, artículo 120, número 183.125
del presupuesto de gastos de la Sección 13.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guárde a V. I. muchos arios.
Madrid, 23 de mayo de 1967.
ORIOL
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 7.579.)
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LX Miércoles, 7
de junio de 1967
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y5de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. m'un. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se cié cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
.1adrid, 13 de .mayo de 1967. El General Secre
lario, 3.fanuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada, retirado, don
Prudencio Piñeiro Menacho.—Haber mensual que le
corresponde: 26.506,66 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
1C0 del haber mensual, Ley 112/66: 22.530,66 pese
tas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
v Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a).
Capitán de Navío, retirado, D. Joaquín García
Charlo.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 30.450,00 desde el día 1 de enero de 1967.—Du
rante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 25.882,50 pesetas, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas,—Reside en Madrid.—(a) (b).
Capitán de Corbeta, retirado, l). José Adán Pérez.
Haber mensual que le corresponde: 22.400,00 pesetas
desde el día 1 de enero de 1967. — Durante el afio
1967percibirá el 85 por 100 del haber meilsual, Ley
número 112 de 1966: 19.040,00 pesetas, a percibir
por la Delegación. de Hacienda de Valencia.—Reside
en Valencia.—(a) (e).
Subteniente Músico de primera de la Armada, re
tirado, D. Agustín Villa Candilejo.—Haber mensual
ve le corresponde : 12.786,66 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el
85por 100 'del haber mensual, Ley 112/66 : 10.868,66
Pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo. Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(a) (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bolefin Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, cornotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
Número 129.
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
(a)
OBSERVACIONES.
Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la canti
dad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 13 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 124, pág. 1.311.)
ANUNCIOS PARTICULARES
A partir de las doce horas del día 5 de julio pró
ximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo la venta en pública subasta
de los siguientes lotes :
Lote núm. 487.—Varios trozos de planchas y dos
partidas más. Precio tipo : 34.046,00 pesetas.
Lote núm. 488.—Bote de madera de nueve metros
de eslora. Precio tipo : 2.300,00 pesetas.
Lote núm. 489.—Dos mil kilos de aluminio. Precio
tipo : 36.000,00 pesetas.
Lote núm. 490.—Empaquetadura de amianto y una
partida más. Precio tipo : 28.000,00 pesetas.
Lote núm. 491.—Diez cañones despiezados. Precio
tipo : 188.500,00 pesetas.
Lote núm. 492.—Material compuesto de hierro
una partida más. Precio tipo: 41.008,20 pesetas.
Lote núm. 493.—Eje de 23,40 metros de largo.Precio tipo : 87.927,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en las Comandancias de Marina de la comprensión de este Departamento y en la Secretaría de esta
junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 30 de mayode 1967.—E1 Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Fantova.
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